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Till låraren i modersmåletpå lärovärkets
höstaklasser!
Äidinkielen opettajalle opiston ylemmillä
luokilla!
Vasa pjurskyddsjörening.
Vaasan £läir\suojelusyhdistys.
aCi/ligt öfvertygade om att vårt arbete för
de värnlösa diurens slftfdd c,
nom att inom de ungas led väcjfa intressefö.
djurskyddsidén, q"ar Hffäsa djurskydds/
beslutit i år ocq\, om förslagt understöd.
å/ve?- framdeles zädela tvänne prer.
ende af något värdefullare naturaltystorisljt
arbete, samt därtill några mindre accesit åt de
elever vid landets Ijögre lårovärlf, foilfa bäst
behandlat något af nedanstående ämnen, oclj
våga vi därför vördsamt bedja <Sder af intresse
för den goda saP(en under denna hösttermin
Slävåsti vakuutettuina
iättömien eläinten suojeli
sa nuorisossa q
7.:.'
lisåpalkintoja niilj
keammissa oppila\
I] iten lj
neista, ja rofåenemm.
såsom valbara uppgifter för '^ri/ning
förelägga elevei
följande frågor:
l erna på de två högsta hlasserna
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ocfy bedja vi Scfer yttermera, godljetsfullt, 7,
benäget bifall af lärovårkets föreståndare
edistetään sen että koetamme kas
harrastustc
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palkintoa, arvokkaampia luonnon^istoriallisii
>? ■t?°o' -T^/6"'' Tili;" 'T»"'--*
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iaan
0",
fonJfun alempana olevista
'■'fjden
pift/taa o/etta qzfvan asian qarrastulj
yysluqul[autena valittavina aineina määrää-
ään handen Iforlfeimman luokan oppilaille //
VASA NYHETERS BOKTRYCKERI, VASA,
oss i d/versända del af des.
éTder anses häst, inom januari månads utgång
é)e insända ett* af for-
072 inCfBiZS a/d'i fyrelse granskas, octj belönas dt
bästa med o/vannämda premier, fyvzlfa af oss
sändas till de resp. pristagarenes skolor. Re-
sultatet i sm felset delgi/ves i föreningens
organ ~éFinlands Z)furs^tfdd
estyrelsen för 2Z7a;sa Djurskyddsförening.
Vaasan åOoimihunfa.
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tulevan tammikuun Ifuluessa.
->?i? >"?^e>/cr
CCo7l&l~ uCZ, /Ji i,JT. U- Q/ w JvLbA LvåfwiÅ L<JU} 572.
Spänne läfyetettz/jä aineita tarkastaa zjljdis-
tz/lfsen toimikunta fa edellämainitutpalkinnot
jaetaan paraljzmmille, mitlfä palkinnot foimi-
|| tetaan pallfinnonsaa/ain l?ouluil]in. dilloskoko-
naisuudessaan fulazstaan z/l]dist?j?fsen äänen-
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